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PLASTICS
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Knjiga je zbornik radova istoimenoga savje-
tovanja zainteresiranih stru~njaka muzea-
laca, povjesni~ara plastike i konzervatora, 
odr`anoga u londonskome Muzeju Viktorije 
i Alberta od 23. do 25. svibnja 2007., kada 
se o plastici govorilo s druk~ijeg stajali{ta 
nego {to je to uobi~ajeno. O tome da je 
plastika sveprisutni materijal koji je bez 
sumnje obilje`io pro{lo stolje}e, ali i pro-
blem ako se ne rje{ava njezino zbrinjavanje 
(posebice povika na negativne posljedice 
njezine ne`eljene i nepotrebne prisutnosti 
u prirodi) na ovome se savjetovanju nije go-
vorilo. Plastika je zahvaljuju}i svojim toliko 
puta nagla{avanim dobrim svojstvima po-
stala materijal koji je omogu}io izradu novih 
oblika, zamjenu tradicionalnih materijala, 
ali i za{titu umjetnina. Plastika, taj istodob-
no slavljeni i prezirani materijal, postala je 
temom rasprava povjesni~ara umjetnosti 
zahvaljuju}i svojoj ulozi u dizajnu. Mnogi 
su je umjetnici prihvatili jer im je olak{ala 
o`ivotvoriti ideje. Plastika kao materijal 20. 
stolje}a u ~vrstoj je vezi s pojavama kao {to su 
modernizam, potro{a~ko dru{tvo i globaliza-
cija, koji su obilje`ili to stolje}e. Zahvaljuju}i 
proizvodima kao {to su razli~ite posude, tek-
stil, namje{taj te drugi uporabni i umjetni~ki 
predmeti ona je postala dio ljudske kulture, 
pa time i dio muzejskih zbirki.
Ovim se zbornikom nastojalo pokrenu-
ti promi{ljanje o plasti~nim tvorevinama 
u postoje}im muzejskim zbirkama. Dok 
povjesni~ari plastike nagla{avaju va`nost i 
pro{irenost plastike, ekonomisti njezin do-
prinos gospodarstvu, a ekolozi opasnosti 
koje se mogu pojaviti ako se ne rije{i pro-
blem gospodarenja plasti~nim otpadom, 
umjetnici i muzealci upozoravaju na posve 
druge probleme koje stvara plastika kao ma-
terijal umjetni~koga djela ili pak muzejske 
tvorevine. Naime, plastika kao materijal 
tijekom vremena stari i razgra|uje se te na 
taj na~in pridonosi promjeni osnovnoga 
umjetni~kog djela ili proizvoda koji se `eli 
o~uvati za budu}e generacije. Fotografiranje 
takvih djela, njihova digitalizacija te poku{aji 
obnove uglavnom izradom novih tvorevi-
na od nekih drugih plasti~nih materijala 
pobolj{anih svojstava ~esto su posljedica 
brojnih kompromisa. 
Muzeji su tijekom pro{loga stolje}a uglav-
nom zaobilazili za{titu i obnovu plasti~nih 
tvorevina iz svojih zbirki, bila to umjetni~ka 
djela ili uporabni proizvodi, te se ovim sku-
pom poku{alo upozoriti na tu problema-
tiku te nastojalo odrediti standarde na tom 
podru~ju. Sve bolje razumijevanje procesa 
starenja i razgradnje plasti~nih materijala 
dovelo je do definiranja uvjeta u kojima se 
pojedini plasti~ni muzejski primjerci mogu 
dulje o~uvati. Me|utim, mnogi muzeji ne-
maju dobro katalogizirane svoje plasti~ne 
tvorevine s preciznim oznakama materija-
la od kojih su na~injene, ~ime se smanjuje 
mogu}nost njihova odgovaraju}ega ~uvanja 
te produljenja njihova vijeka. Isto tako mno-
gi muzeji nemaju zaposlene stru~njake koji 
se razumiju u plastiku kao materijal. Stoga 
me|u konzervatorima jo{ nije definirano {to 
je najbolja praksa za{tite, o~uvanja i obnove 
plasti~nih muzejskih tvorevina, a jo{ manje 
tro{kovi koji to prate. 
Zahvati u plasti~ne umjetni~ke i uporabne 
predmete kako bi se o~uvali za budu}e ge-
neracije jo{ izazivaju dosta polemika me|u 
konzervatorima. Dok se o tradicionalnim 
materijalima kao {to su drvo, tkanine od 
prirodnih vlakana, kamen i dr. te o za{titi 
muzejskih vrijednosti od tih materijala me|u 
konzervatorima ne spori, moderne metode 
primjenjive za za{titu plasti~nih muzejskih 
primjeraka tek se po~inju definirati.
Izlaganja odr`ana na spomenutom savjeto-
vanju samo su po~etak te su ih organizatori 
objavom zbornika `eljeli sa~uvati kako bi 
stvorili podlogu za promi{ljanje o potrebi 





HDKI/Kemija u industriji, Zagreb 
2009.
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Nedavno se pojavila nadasve korisna knjiga 
o kemijskim sinonimima, autora Nenada 
Raosa, stru~nim krugovima poznatoga po 
iznimno britkim osvrtima na na{u znanstve-
nu i stru~nu svakodnevicu te vrlo ustrajnog 
popularizatora prirodnih znanosti, posebice 
kemije. Dovoljno je samo spomenuti njego-
va nadahnuta predavanja u sklopu Festivala 
znanosti, koji ve} niz godina uspje{no orga-
nizira Tehni~ki muzej u Zagrebu. Na neki je 
na~in i ova knjiga doprinos popularizaciji 
prije svega kemije, jer olak{ava prepozna-
vanje mnogih pojmova iz tog podru~ja.
Nazivi kemijskih spojeva mijenjali su se, kao 
uostalom i jezik, tijekom vremena, pa je ~ak 
i osobama s dobrim kemijskim osnovama 
katkad te{ko prepoznati neki od njih. Da se 
ne spominje poplava kratica kojima obiluje 
posebice literatura s engleskoga govornog 
podru~ja! Manje upu}eni ~itatelj ove knjige 
ne}e mo}i odgonetnuti ni prvog izdava~a 
koji je isto tako na omotu naveden samo 
kraticom – HDKI. Dakle, ve} i to upu}uje na 
prakti~nost i potrebu za ovakvom literatu-
rom. Zato svakako treba pozdraviti objavlji-
vanje ovog rje~nika kemijskih sinonima. 
Rje~nik sadr`ava razli~ite pojmove, koje je 





5.  kratice kemijskih dru{tava, ~asopisa, or-
ganizacija i tvrtki
6.  op}i pojmovi i nazivi kemijskog pribora 
i ure|aja.
U uvodu autor navodi da svrha rje~nika 
nije stvoriti neko novo kemijsko nazivlje, 
ve} olak{ati snala`enje u kemijskoj literaturi, 
...posebice onoj starijoj i za puk pisanoj. 
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proizvodnji, poduzetnicima i komercijali-
stima, a tako|er i {irem krugu zainteresira-
nih, od prevoditelja i novinara do obi~nih 
gra|ana.
Rje~nik je nastajao postupno, tijekom niza 
godina, ustrajnim djelovanjem autora, ali 
i brojnih suradnika. Prema navodu auto-
ra, sve je po~elo jo{ 1962. godine, kada 
je Igor ^ati} u ~asopisu Kemija u industriji 
objavio tekst Potrebne stru~ne terminolo-
gije na podru~ju plasti~nih masa. Nasta-
vljeno je u ~asopisu Polimeri objavljivanjem 
trojezi~noga englesko-njema~ko-hrvatskog 
rje~nika u nastavcima izme|u 1980. i 1986. 
godine. Me|utim, ve} 1973. tada{nje 
Dru{tvo plasti~ara i gumaraca uspostavilo 
je trajnu suradnju s dana{njim Institutom 
za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Direktor in-
stituta dr. sc. Mijo Lon~ari} pru`io je sna`nu 
potporu nastojanjima za stvaranje hrvatske 
tehni~ke terminologije, pa tako i na ovom 
podru~ju. Ta je suradnja intenzivirana 1980. 
godine, kada su zapo~ele pripreme za obja-
vu Englesko-njema~ko-hrvatskog rje~nika, 
koji je redovito izlazio u svakom broju ~aso-
pisa Polimeri tijekom idu}ih {est godina. 
Bio je to rje~nik s vi{e od 5 000 engleskih 
naziva, a u izradi su osim Igora ^ati}a ak-
tivno sudjelovale dr. sc. Vida Jarm i pokoj-
na Aleksandra Kostial-[tambuk. Hrvatske 
ina~ice objavljene su zasebno u ~asopisu 
izme|u 1992. i 1995. godine uz svesrdnu 
pomo} Ranke ^ati}. Autori upravo tiska-
nog rje~nika potpuno su preradili i pro{irili 
trojezi~ni rje~nik i ponudili ve}inu naziva u 
duhu hrvatskog jezika. Ponovno je pomoglo 
iskustvo, jer je poznato da se Igor ^ati} ve} 
godinama sustavno zauzima za ispravno hr-
vatsko tehni~ko nazivlje. U me|uvremenu je 
Ranka ^ati} zavr{ila i nacrt Hrvatske norme 
ISO 472/1999 – terminologija.
Od velikog broja pojmova i izraza iz cijelog 
podru~ja sustavno i minuciozno izabrani su 
najva`niji i naj~e{}e upotrebljavani, {to je 
te{ko}a koju mo`e razrije{iti samo svestrano 
* Skra}eni prikaz preuzet iz ~asopisa Kemija u industriji, 58(2009)9, 419.
Bio je potreban velik trud da se u rje~niku 
na|u rije~i koje se mogu na}i u knjigama 
izdanima u Hrvatskoj od sredine 19. stolje}a 
do na{ih dana, i to ovaj rje~nik ~ini veoma 
korisnim. 
Svakako da se mogu prona}i manjkavosti, 
jer obraditi tako {iroko podru~je prevelik je 
posao za samo jednu osobu, ali je velika 
vrijednost da se na jednome mjestu mogu 
na}i razli~iti nazivi ve}ine tvari i metoda koje 
su danas u upotrebi. Katkad tu zaluta i neki 
pojam koji dodu{e spada u skupinu 6, ali 
nema ba{ nikakve veze s kemijskim sino-
nimima, kao {to je npr. kratica biv{e nam 
dr`ave, ali je autor mislio vjerojatno na no-
vije generacije kako bi mogle odgonetnuti 
zna~enje kratice na nekom dokumentu. 
Zgodna su i obja{njenja pojmova, a osobito 
kratica koje imaju dvostruko zna~enje kao 
na primjer DPG, {to zna~i: 1. melanilin i 2. 
Dru{tvo plasti~ara i gumaraca. Autor je pre-
vidio da je taj naziv jo{ prije desetak godina 
promijenjen u Dru{tvo za plastiku i gumu, 
ali bitno je osnovno zna~enje.
Ovisno o u`em podru~ju struke koje inte-
resira potencijalnog ~itatelja, vjerojatno bi 
se mogli prona}i sli~ni primjeri, ali svakako 
treba preporu~iti ovu knjigu kao veliku 
prakti~nu pomo} i zahvaliti autoru {to se 
upustio u ovaj nadasve korisni posao. 
\ur|ica [PANI^EK




Dru{tvo za plastiku i gumu, 
Zagreb, 2009.
Hrvatsko-engleski rje~nik polimerstva auto-
ra Igora i Ranke ^ati} jedinstveno je djelo 
te vrste na hrvatskome jezi~nom prostoru. 
Popisuje 11 600 hrvatskih natuknica iz svih 
podru~ja polimerstva, od naziva polimera i 
dodataka, strukture i svojstava, proizvodnih 
i preradbenih metoda i postupaka do upo-
rabe i oporabe; od A (amid) do @ (`vaka}a 
guma). Papirnatoj ina~ici Rje~nika prilo`en 
je CD koji ima oko 250 natuknica vi{e, oso-
bito s podru~ja gumarstva.
Godine 2002. predstavljen je Englesko-hrva-
tski rje~nik polimerstva istih autora. Ta dva 
rje~nika sada su cjelovito djelo namijenje-
no velikom broju korisnika, svima onima 
koji se na bilo koji na~in bave polimerima i 
polimernim materijalima, ponajprije znan-
stvenicima, sveu~ili{nim i srednjo{kolskim 
nastavnicima, studentima dodiplomske i 
poslijediplomske nastave, in`enjerima u 
izobra`en autor s velikim znanjem i isku-
stvom, ne samo s primjerenim poznavanjem 
stru~nog podru~ja. Uvjeren sam da su u 
tome autori potpuno uspjeli. Za ilustraciju 
navodim dio izlaganja recenzentice dr. sc. 
Marije Znike s Instituta za jezik i jezikoslo-
vlje u Zagrebu. ...Autori su pri stvaranju hr-
vatskih naziva pokazali veliku kreativnost i 
istan~an smisao za hrvatski standardni jezik, 
osjetljivost za njegove tvorbene mogu}nosti, 
zakonitosti i ograni~enja, za zna~enjsko 
nijansiranje, kao i za terminolo{ku preciz-
nost i jednozna~nost, koje su u nazivlju iz-
nimno va`ne. Pokazuju to i nazivi kao {to 
su: lomnost ({to je razli~ito od lomljivosti), 
lomljivost, kru`no skidalo, klip istiskivali-
ce, kapljevito pjenilo, dvosljubni~ki kalup 
s vru}im uljevnim sustavom, automatsko 
izbacivalo, dodirno kalupljenje, ekstruzijski 
razdjelnik, lomomjer, odvajalica, odstojna 
obujmica, poluljestvasti polimer, ukon~ana 
struktura itd. 
Nepotrebno je mo`da obja{njavati za{to su 
to ba{ englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski 
rje~nici. Engleski jezik (ponajvi{e ameri~ka 
varijanta engleskog jezika) postupno se 
nametnuo kao dominantan tehni~ki i tzv. 
scientific language, ispo~etka prete`no u 
podru~ju nafte i petrokemije, uklju~uju}i 
sintetske polimere, a danas gotovo u svim 
granama znanosti i tehnike. Prihva}en je u 
gotovo svim razvijenim industrijskim zemlja-
ma, {to je i dobra okolnost za male narode 
kao {to je hrvatski jer imamo jedan uzor i 
jedan izbor. Me|utim, nekriti~no i olako 
preuzimanje engleskih tu|ica dovodi do 
obezvrje|ivanja vlastitog jezika uz brojne 
pogre{ke i u stru~nim i u jezi~nim pojmovi-
ma. Ne treba zato ovdje posebno isticati s 
kojim se sve te{ko}ama, najvi{e terminolo{ke 
prirode, susre}u autori na{ih ud`benika i 
priru~nika, a posebice dvojezi~nog rje~nika. 
Autori Hrvatsko-engleskog rje~nika polimer-
stva, prema mojem sudu, izbjegli su sve 
navedene zamke, {to je i jedna od najve}ih 
vrijednosti ovoga djela.
Treba istaknuti da prilo`eni CD u navedenom 
formatu nije pravi elektroni~ki rje~nik. Bilo 
bi napora vrijedno da autori pristupe izradi 
pro{irene ina~ice ovog rje~nika i da se vrate 
izvornoj zamisli kojom je zapo~eto izdavanje 
1980. u ~asopisu Polimeri. Nedvojbeno je 
da je danas najva`niji engleski stupac, ali 
bio bi po`eljan i njema~ki. Osobito za one 
koji se bave konstrukcijskom primjenom i 
preradbom polimera.
Na kraju treba ~estitati i zahvaliti autorima 
{to su ne samo priredili dva stru~na rje~nika 
ve} su ovoj sredini podarili i mnoge hrvatske 
nazive i pojmove te unaprijedili svekoliko hr-
vatsko stru~no nazivlje iz podru~ja tehni~kih 
znanosti, posebice polimerstva.
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